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は，多くの研究蓄積が存在する。たとえば，Hazard 1961，後藤 1969，Benrekassa 1980，
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） もっぱら中国とフィジオクラットの関係に焦点をあてた先行研究として，Pinot 1906-7，


































）『市民日誌（Ephémérides du citoyen）』の総目次（木崎 1975）を調べたところ，1768 年の第
















































































） ケネーが 1765 年に著した『自然権』とその 2 年後に書かれた『中国の専制政治』の内容は
密接につながっている。とくに『中国の専制政治』第 8章第 1節の冒頭部分における自然法の































































の兄弟〕」が現れた「宋代第 6王朝の時代」からだとされる（Du Halde 1735, t.3, pp.29-31）。
10）『易経』の中には『河図』と『洛書』の 2 つの図がもつ数学的特性（3 次の魔方陣として知
られる）に言及した箇所があり，これらが数字による宇宙や人事現象の説明だと解されてきた
伝統がある（薮内 1974, 71-73頁；ジョーゼフ 1996, 206-210頁）。これに対して，『経済表』に
見られる数学的性質とは，3 つの階級（地主階級・生産階級・不生産階級）間での支出の合計
額がそれぞれ等比級数の和となる数的現象であり（300＋150＋75＋…＝600），3 次の魔方陣の


























一目で（dʼun seul coup dʼœil）理解できて確認できる算術的証明のうちに秘
められている。」（Baudeau 1767, t.1, p.22）
こうしてケネーの『経済表』が自然法を抽象的な数理モデルとして可視化し

























































































レドレル（Pierre Louis Rœderer, 1754-1835）と J＝B・セイ（Jean-Baptiste Say,





































































































のではない（des magistrats élevés et non pas nés
pour des places）」人事制度である（Rœderer 1798, p.110）。そして，民衆の側で
もそのような行政官には然るべき敬意を抱くはずだという。レドレルによれ
ば，実際に中国では「各人が異なった階級のマンダラン〔清朝の高等文官を指












「民衆のモラルを基礎づけるうえで最も適切な制度は何か（Quelles sont les in-
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